




『から騒ぎ』（Much Ado about Nothing）は、シェイクスピア作品の中でも 
“mature comedy” と言われたり、“joyous comedy” と評される（Bryant 125）
など、劇の持つ喜劇性について様々な角度から論じられてきている。また、
ベネディック（Benedick）とビアトリス（Beatrice）の関係と『じゃじゃ馬
ならし』（The Taming of the Shrew）のペトルーキオ（Petruchio）とカタリー
ナ（Katherina）との関係の比較や、ドン・ペドロ（Don Pedro）とクローディ








































の領主、レオナート（Leonato）による “I learn in this letter, that Don Pedro 














ある。レオナートは “A victory is twice itself, when the achiever brings home 
full numbers. I ﬁnd here, that Don Pedro hath bestowed much honour on a young 












 O, my lord, 　
When you went onward on this ended action,
I looked upon her with a soldier’s eye,
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That liked, but had a rougher task in hand,
Than to drive liking to the name of love;
But now I am returned, and that war-thoughts
Have left their places vacant, in their rooms
Come thronging soft and delicate desires,
All prompting me how fair young Hero is,



























実際にイギリスはばら戦争（the Wars of the Roses）があり、更に100年戦
争（the Hundred Year’s War）を経験した。シェイクスピアは歴史劇の中で
これらの戦争を描いているが、作品全体を通して戦争に触れている。シェ
イクスピア劇の中で激しい戦争の様子を描いているものとして、『ヘンリー
































コンラッド（Conrade）が “What the good year, my lord, why are you thus out 
of measure sad?”（1. 3. 1-2）とドン・ジョンの憂いについて尋ねると、ドン・
ジョンは、自分の憂いの原因を次のように語る。
I wonder that thou （being as thou sayest thou art, born under Saturn） 
goest about to apply a moral medicine to a mortifying mischief. I cannot 
hide what I am: I must be sad when I have cause, and smile at no man’s 
jests: eat when I have stomach, and wait for no man’s leisure: sleep when 
I am drowsy, and tend on no man’s business: laugh when I am merry, and 










































LEONATO Was not Court John here at supper?
ANTONIO  I saw him not.
BEATRICE How tartly that gentleman looks, I never can see him 
but I am heart-burned an hour after.



























































しかし、ベネディックが帰還する前からビアトリスは “I pray you, is 
Segnor Montanto returned from the wars or no?”（1. 1. 23）と使者に尋ねるなど、
彼のことをかなり心配していたことが分かる。だが、レオナートはベネ

















































ドン・ペドロは、“I do but stay till your marriage be consummate, and then go 








に、“How tartly that gentleman looks, I never can see him but I am heart-burned an 
hour after.”（2. 1. 3-4）と陰口をたたかれるような存在である。一人室内に閉
じこもり、自ら否定的になっている。そのようなドン・ジョンの姿は次の
ように述べられている。
This character is not necessarily associated with bastardy, but we can 
infer that Don John was brought up in the shadow of Don Pedro’s 
condescending glory. For the want of an actual father, his elder brother has 
become a father-substitute, and his own position has been usurped by the 





















































註1 本稿の引用は全てWilliam Shakespeare. Much Ado about Nothing. Ed. F. H. Mares. 
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